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El enfoque liberal de la educación.
Editor invitado: David Reyero. David
Reyero
El peso del Estado en la educación.
Una aproximación crítica desde la eco-
nomía liberal. Philippe Memo
La libertad escolar, una necesidad para
Europa. Gonzalo Sanz’Magallón Re-
zusta, Pedro Schwartz Girón y M En-
cina Morales de Vega
Hacia la transformación económica de
la universidad española. Propuestas
para la mejora de la financiación de la
enseñanza superior. Mauricio Rojas
E: vale escolar y la reforma del Estado
de bienestar en Suecia. María Blanco
González




La Hipótesis de Interdependencia
Lingüística Algunas consideraciones
para la práctica educativa en aulas
multilingües.
Aurora Bernal Martínez de Soria y NP
Grazía Gualandi
Autoridad, familia y educación.
Juan García Gutiérrez
Dimensión cultural del derecho a la
educación y su expansión a través del
ideario de los centros docentes.
Manuel López Sánchez
Dificultades del profesorado en el pro-




Utopía y Praxis Latinoamericana
Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social
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ESTUDIOS
Hacia una epistemología de la comple-
jidad y transdisciplinariedad/Toward
en Epistemology of Complexity and
Transdisciplinarity. Miguel Martínez
Miguélez
Emancipazione e diritti umani nel
pensiero di Boaventura de Sousa San-
tos/Emancipation and Human Rights
in the Thought of Boaventura de
Sousa Santos. Carmela Guarino
ARTÍCULOS
La posibilidad de un puente sobre
problemas actuales de la filosofía de la
tecnología/ The Possibility o/a Bridge
Over Curreni Problems in the Fhiloso-
phy of Technology. Armando Chiappe
La resbaladiza naturaleza de la acción
colectiva! The Slippery Nature of Co-
llective Action. Diego Lawler
La elusión del síntoma social del capi-
talismo contemporáneo! Elusion of
the Social/ Symptom of Contempo-
rany Capitalism. Hernán Fair
Redes de compromiso cívico en las or-
ganizaciones del tercer sector en el Es-
tado Zulia! Networks of Civir
Commitmenl iii Third-Sector Organi-
zations iii the State of Zulia. Lisbeth
Scarbay y Judith Rodríguez López
ENSAYO
El ser humano y su insociable sociabi-
lidad / Contradictions of the Human
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